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EUSOTvlGIÓN 
Si¡ las oñcinfts del periódico, donde pne-
ÚP hacerse el pag'O p^reonalmeiita, ó en o t w 
•aqo enviando libranza ó letra de fácil cobro 
¿S-' At íminis t radorde la CSÓNICA DS Ví-
aos Y C E i f i A L B S . \ ^ i 
se adir.-lien sellos de correos n i de m n -
a t m otra clase. 
PHRCiOS: <5 pesetas semestre en toda 
fgpaña. y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pa^o a d e l a n t a d o . 
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XII . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUSUCA EW WAFT.ID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E DE FERRAZ, N Ú M . 54, P R A L . 
Sábado 18 de Mayo de 1889. 
AG RICUúTM 
ANTES QU£ POLITICO 
Esto resultó anteayer el Sr. Gamazo. can-
•SHÍIO de ver que el partido en que mil i ta na-
<ja bace para conjurar la espantosa crisis 
«graria que nos conduce á iumediata y 
completa ruina. 
El digno diputado por Valladolid, ha pro-
nunciado un discurso algo m á s que elocuen-
te; patriótico é i i r f u t a b l e , y como conse-
cuencia, de ruda oposición al plan econó-
mico del gobierno que preside el Sr. rfa-
gasta. 
El hnparcial dice que el discurso del señor 
Gamazo cay J sobre la s i tuac ión actual co-
mo una l luvia de lava y de ceniza. 
Nosotros afirmamos que esa magníf ica 
oración parlamentaria, tan deseada por el 
pueblo que produce y paga, ha caldo como 
lluvia fertilizante sobre la agricultura es-
pañola. 
El Sr, Gamazo es ya todo nuestro; pospo-
ne los intereses y compromisos polil'.cos al 
programa agrario, y en estas circunstan-
cias puedo conducir, y conduc i rá segura-
mente, á los productores á rápida y segura 
victoria. 
* 
{Extiacto del discurso del Sr. Gamazo). 
No temáis , señores diputados, que os mo-
leste por mucljo tiempo en este debate. No 
obstanteel ^i.encio que mis deberes políticos 
me han impuesto durante cuatro meses lar-
gos en loque tocaá las cuestiones económicas ; 
no obstante la importancia extraordinaria, y 
bien pudiera decir que pr incipal ís ima y a ú n 
ouizas única , que concedo á estas cuestio-
nes en los prttentes momentos, la forma en 
que el debate ba sido iniciado, las faculta-
des que el reglamento otorga á los que por 
incidente intervienen en la discusión de 
estas proposiciones, -vuestra impaciencia 
por llegar á cosas y debates que interesan 
al partido liberal, en el cual mil i to , con ho-
nor y Batisfacción, y otras consideraciones 
que adivinareis, me impiden penetrar en el 
fonao del u.suuto. 
Entre esas consideraciones que omito, de-
bo sin embargo mencionar una, y es, la de 
que tengo que añad i r m u y poco; hablando 
propiamente, diré mejor no tengo que a ñ a -
dir uada á la demos t rac ión , á m i ver cate-
górica, doctrinal, concluyente, becba por el 
Sr. Villaverde, en favor de la solución aran-
celaria. Tal vez opine yo de distinta ma-
uera que el Sr. Villaverde y que el par-
tido conservador en cuanto ni exclusivismo 
con que este partido formula la solución 
araucelaria. Yo entiendo, como no creo que 
lo entienda todo el partidor conservaJor, 
que hay otros procedimientos interiores 
muy dicaces para aliviar la triste s i t uac ión 
porque atraviasala agricul tura nacional, y 
que uno de los principales es el de la dis tr i -
bución mas equitativa, m á s justa, m á s 
wmstitucioual de.los tubutos que hoy afli-
gen al contribuyente. 
No ees: en este punto, todo el partido 
conservador está conforme; sé que hay in -
dividuos del partido conservador que opinau 
Como yo; pero no me atrevo á creer que sea 
opinión del parttdo la de esos a ign í sunos 
mdividuos de ia minor ía , en vista de que no 
hace muchos meses todavía que no be lo-
grado, con harto sentimiento, el concurso 
ios votos conservadores para esta impor-
anto reforma de nuestro r é g i m e n t r ibu-
tario. 
Tampücoestainos acaso completamente do 
acuerdo cu cuanto a ia ex tens ión que ha de 
arseuia elevación ae ios aranceles. En 
PO sitio, el partido conservador ha soste-
^ ü Ja llJimula cerrada que aquí apoyó elo-
' ' í c e n t e el Sr. Villaverde. Yo creo que 
f o r m u l a es insuficiente; pero como dis-
£ " 0 ue buena fe, como no deseo encontrar 
«uwepfugios ni argucias para determinar 
' reSUeltu "cti tud en esta contienda i m -
« u t í a i m a , he de decir que creo tuber 
entendido al Sr. Vil laverde al apoyar su 
proposición, que ella no significa el m á x i -
m u m de las aspiraciones de! partido conser-
vador, que ella es solamente el principio y 
la base de una revisión arancelaria, que ella 
va unida á otras proposiciones que abarcan 
no solo el a r t í cu lo de los cereales y las ha-
rinas, sino los dem'ás frutos de la tierra, los 
ganados y todas las producciones auxiliares 
de nuestra agr icu l tu ra . 
De esta suerte, y entendiendo las cosas 
así , decía al principio y ropito ahora, que no 
puedo entrar eu el debate á causa de que 
tengo m u y poco o no tengo nada que aña-
dir al e locuent í s imo discurso del Sr. V i l i a -
verde. 
Si, pues, no hubiera yo tenido que decir 
alguna otra cosa más que lo que acabo de 
exponer ante la considerac ión de la Cámara 
y del país , me habr í a abstenido de hablar; 
porque la proposición del Sr. Villaverde m'i 
coloca en una s i tuación igual á la en que me 
colocaba la proposición del Sr. Cánovas del 
Castillo, ilustre jefe del partido conservador. 
Frente á esa proposición del año 1888, yo 
hice declaraciones que en realidad no nece-
sito repetir, y no me hubiera levantado á 
hablar si no entendiera que lo que entonces 
dije é hice no podían ser cosas repetidas en 
este instante sin una expl icac ión muy cate-
górica do mi parte y sm que ds alguna oirá 
parte vengan t ambién explicaciones y de-
claraciones igualmente ca tegór icas ; pues y o 
entiendo que la política debe hacerse en el 
r é g i m e n parlamentario, aquí donde tenemos 
testigos y jueces parciales é imparciales, y 
aqu í debe cada cual decir lo que piensa y á 
qué se compromete; y para decirlo yo y pa-
ra que |ú digan aquellos á quienes supongo 
iguaimuute interesados por sus condiciones 
en soluciones económicas á cuya realización 
yo aspiro y que persigo con la vehemencia 
de una convicción profunda y sincera, para 
eso principalmente me he levantado á ha-
blar. 
He diciio que entre la s i tuación en que 
nos encon t r ábamos eu Enero de 1888 y la s i -
tuac ión en que nos encontramos hoy, hay 
algunas diferencias que merecen ser ex-
puestas á la cons iderac ión del país, que á 
todos nos ha de juzgar. Habíase por enton-
ces promovido eu la otra Cámara un debate 
polísico en que una de las minorías m i l i t a n -
tes allí y en este otro Cuerpo Colegislador 
había tratado principalmente, casi exclusi-
vamente, del aspecto económico del país, y 
había propuesto soluciones conformes con 
las que mantiene aqu í el partido conserva-
dor en este debate; aquellas soluciones las 
apoyaba un eldcuentc orador de la minoría 
reformista, y el Gobierno de mi partido pro-
puso otras soluciones. Allí se dijo entonces 
desde el banco del Gobierno que no se podía 
aceptar la solución de elevar los aranceles, 
pero que eu cambio había otro medio de pro-
teger la agricultura agobiada, y ese medio 
era el de rebajar los g r a v á m e n e s que sobre 
ella pesaban en té rminos que por ese i n d i -
recto método se llagara á hacer remunera-
dor el precio de los frutos de la t ierra. Te-
niendo mi partido ondeada esta bandera en-
frente de la bandera cerrada y exclusiva 
de la elevación de los aranceles, y ha l lándo-
me y o solicitado de un lado por la solución 
aninctdaria de cuya eficacia podía juzgar 
porque nos es perfectamente conocida, y es-
toy con ella, d igámos lo as í , connaturalizado, 
y de otro lado por una reforma, un método, 
un procedimiento no ensayado, que me pa-
rece no exento de dificultades, poro en fin, 
ofrecido so emnemente y con buena fe, ^o 
creí que sin volver la espalda á la bandera de 
la reforma arancelaria, antes bien proc lamán-
dola banderado mi convicc ión y de mis afi-
ciones, no podía votar contra el Gobierno 
que me ofrecía otra solución, sobre todo 
porque ese era el Gobierno de m i partido, 
porque la cuest ión arancelaria ha sido siem-
pre una cues t ión dentro de todos los part i -
¡ios, y porque yo e n t e n d í a que si sometida 
á prueba la fórmula que se presentaba f ivn-
te á la reforma arancelaria daba resultado, 
el püís no tendr ía más que motivos para sa-
tisfacerse y para felicitar al Gobierno. 
l ín touces me abstuve de votar la proposi-
ción del Sr. Cánovas del Castillo. Pasó el 
tiempo: el gobierno de mi partido, cosa que 
sin injusticia no podrá negarse, ad jptó al-
gunas resoluciones favorables á la agricul-
tura, al igeró en p e q u e ñ a parte, poro al fin 
a l igeró los tributos en el impuesto de con-
sumos y en .'a con t r ibuc ión terr i torial , faci-
litó los medios de allegar al mercado loa 
productos agr ícolas en una medida más 6 
menos encasa, pero eu fin, favorable y pro-
vechosa para el pais, á quien ella no costaba 
un solo cén t imo . Yo ten ía el deber de aplau-
dir , y ap laudí aquellas determinaciones, así 
como en tend í que no podía aplaudir otras 
que en m i concepto eran contrarias á los 
fines que se pe r segu ían ; y cuando al discu-
ti r los presupuestos, haciendo en mi con-
ciencia con la mayor imparcialidad posible 
la l iquidación de loque se había hecho para 
mejorar la s i tuación del país agricultor, en-
tendí que no era bastante, que todavía había 
una diferencia en d a ñ o de los productores, 
que todavía no se alcanzaba al precio remu-
nerador de los productos por una cantidad 
respetable, volví á plantear la cuest ión arau-
celaria 3r voté resueltamente, primero una 
autorización y después la elevación del 
arancel al 40 por 100, presentada por el par-
tido conservador. En estas circunstancias, 
señores Diputados, á mí se me figura que 
m i actitud podía sor perfectamente adivina-
da por todo el mundo; pero yo creo que to-
davía coutribuyen á esclarecerla y á deter-
minarla las cosas ocurridas desde entonces 
acá. Causas que no es menester recordar, 
m á s ó menos claras, mas ó menos obscuras, 
pro iujeron una crisis política en el gobier-
no; el nuevo gobierno de S. M. «3 p re sen tó 
á las C á m a r a s y a n u n c i ó que en la cues t ión 
económica se hallnoa en el c a m í i o de las 
reformas, y que en el perseverar ía sin des-
mayos, aunque sin precipi tación. Mi deber, 
pues, de hombre de partido, el deber del 
que ha pasado por las amarguras y las d i -
flenitades del gobierno, era esperar tranqui-
lamente las soluciones que dentro del cri te-
rio de las reforma-; económicns presentara 
la represen tac ión de m i partido; y be espe-
rado sin impaciencias de ninguna clase, con 
fe y confianza. 
Pero ya hemos llegado á un punto en que 
todo lo que se ignoraba se sabe, en que todo 
lo que se deseaba saber es perfectamente 
conocido. Ya sabemos que en punto á refor-
mas económicas , el gobierno, ahora como 
en el año pasado, es resueltamente contra-
rio á la reforma arancelaria; no se dan las 
razones que se daban el año pasado; se em-
plean, sin embargo, argumentos que sólo eu 
m i concepto pueden emplear los que profe-
san las ideas librecambistas; pero ¿acaso m i 
partido, en cambio de la solución arancela-
ria, ofrece ahora, como el año pasado, otras 
soluciones económicas? Yo tengo que decla-
rar, y quisiera equivocarme, aspiro á que se 
me demuestre que me equivoco, nada me sa-
tisfaría tanto como esa demos t rac ión ; pero 
tengo el sentimiento de decir que no veo 
sustituida la e levación de los aranceles, que 
es uno de los métodos que el partido procla-
maba el año pasado, por el otro método de 
rebajar las cargas, ó distribuirlas con m á s 
equidad, á fin de que sean más cómoda-
mente soportables. Sobre este punto no he 
visto nada. No quiero haMar, porque no es 
esta la ocasión, del contenido de las lej'es 
presentadas con el proyecto de presupues-
tos. Una de ellas ha pasado ya por esta Cá-
mara: esa ley va á aliviar, y la imparciali-
dad me exige que lo declare, va á al iviar al 
vi t icul tor de las molestias fiscales que le 
producía la ley de alcoholes del año ante-
rior. ¿Va á favorecer á la vinicultura? Yo es-
pero que el tiempo pronunciara su fallo; yo 
quisiera que fuera favorable: temo, sin qm-
bargo. que se reproduzcan los mismos cla-
mores del verano de 1887. En enanco á la re-
A N T I N C I O S 
Se reciben en la ^ dminis t rac ión del pe-
riódico á precios convenciouslcs. La CSONi-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con maa 
de cuatrocuntos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor c i rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabncames > 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici 
das, etc., etc., pueden p r p ^ ^ 6 ^ 6 ^ ^ 1 ! 0 
satisfactorio de la publicidad en la CRONICA. 
P a g o ade l an tado . 
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forma del impuesto industrial , no ofrece 
ninguna esperanza de alivio; lejos de ello, 
me parece una grave amenaza para el aho-
rro y para el trabajo del industrial. 
Y no hay más que eso, señores diputados, 
no hay m á s que eso; no hay rebaja en la 
contr ibución terr i torial , no hay rebaja; pue-
de ser m á s bien que haya a l g ú n aumento en 
los consumos; no hay rebaja en el impuesto 
de derechos reales; no se piensa por n ingu-
na manera en descargar á los agobiados, á 
aquellos de quienes se dice con evidente 
justicia que ya no pueden soportar lascar-
gas de la t r i bu t ac ión . Y si < n efecto esto es 
así, ¿cómo podría yo prometerme que aban-
donada la solución araucelaria vinieran por 
oíros caminos los alivios que demanda la 
agricultura? Yo bien sé que no en vano se 
mil i ta en un partido: yo bien sé que no en 
vano se han compartido las responsabilidu-
des y las glorias de una política; yo sé per-
fectamente todo esto; yo sé que evocando 
estos recuerdos se me puede decir, y aun se 
me ha dicho, que no debía sucumbir á un 
ardid de los conservadores. Yo tengo, sin 
embargo, que txp l ica r cómo entiendo este 
ardid. 
(Se continuará.) 
EL IMPÜESTO SOBRE M RENTA 
Deeiaráciqne» del Sr. Cánovas del Castillo. 
«Delante do un si^teraa de Hacienda, de-
lante de un gobierno que necesite como re-
curso ordinario acudir á los acreedores y á 
hacer emisiones de deuda públ ica para sa-
tisfacer con el capitid los intereses ordina-
rios, el impuesto sobre la renta (lo reconoz-
co, el señor ministro de Hacienda tiene en 
esto razón), es contrario a! c réd i to públ ico; 
los acreedores con.^tantomente solicitados, 
los acreedores constantemente llamados á 
fijar sus condiciones y á imponerlas tal co-
mo sus intereses requieren, nos cobrar ían 
seguramente por e.̂ os capitales todo lo que 
nos pagaran por el impuesto. Esto es i n -
cuesüonab le ; pero ¿esto quiere decir que 
por eso hay que renunciar al impuesto so-
bre la renta? No; hay que ir resueltamente, 
hay aue matar el déficit para v iv i r con los 
recursos propios, sin necesidad de emi t i r 
deuda públ ica , y en llegando á esto hay 
que imponer á la renta, como á todos los 
demás valores del Estado, para que se re-
partan las contribuciones de una manera 
j u í t a . (Aplausos en los bancos de la minoría cow-
servadora.—Muestras de aprobídón en ¿a Cá-
mara] . 
La justicia con que reclama la con t r ibu-
ción terr i tor ial es evidentisima; la cont r i -
bución terr i tor ial no puede subsistir mucho 
tiempo como está. ¿Que se habla de l iber-
tad de comercio? ¿Que se habla de p r inc i -
pios absolutcs económicos? Todo esto des-
apa ece, y tiene que desapa-ecer delante 
de un productor que produce raís caro que 
nadie, entre otras razones y como una de 
las principales razones, porque aquí le pide 
el Estado más que en ninguna otra parte 
del Universo se le pide. [Muy bien.) 
No creo que haya habido j a m á s doctrina 
económica que realmente a-jegure q u ; es 
justa, que es l íci ta la lucha entre dos pro-
ductores colocados en tan diferentes cir-
cunstancias como estamos» nos tros con re 
lación al resto del mundo. 
Así, pue^, cuente el Sr. Gamazo, en cu 
quier tiempo en que liegue ó croa que p 
de llegar á reducir el déficit, yo no quiero 
ni digo cosas exageradas, no digo á redu-
cirlo en total, pero sí á reducirlo eu coudi 
ciones que no sea una amenaza para el 
Estado y que no exija grandes emisiones de 
la deuda públ ica , en ese caso, cuente si ^m-
pre con el voto do esta minor ía para impo-
ner á la renta. 
Me parece que con esto he dicho ya lo 
que tenía que decir y cuanto me he visto 
obligado á decir. 
Si todavía , á pesar de eso, el señor minis-
CRONICA DK VINOS Y C E R E A L E S 
tro de Hacionda particularmente, conserva 
algunas dndas acerca de las opiniones de 
Ja minor ía conservadora, esté seguro su se-
Tioría 'de que t e n d r é mucho gusto en desig-
n a r l a s . » 
EL SULFATO DE COBRE 
En una de las ú l t imas sesiones del Con-
greso de los Diputados, ha dirigido el señor 
Groizard (D. Carlos) al Sr. Ministro de Fo-
mento la siguiente exci tac ión, por d e m á s 
oportuna, relativa á la c a m p a ñ a contra el 
mi ld íu : 
«Se ha publicado, dijo elSr. Groizard, la 
ley eximiendo de derechos de aduanas la 
in t roduccióu del sulfato de cobre necesario 
para combatir la plaga del mildíu . Es la 
época critica en las regiones vinícolas para 
aplicar este remedio, y esta es la hora en 
que debiendo estar ya en los depós i tos las 
cantidades necesarias de sulfatato de cobre 
parala satisfacción deesa necesidad, aün 
no se ha remitido á las provincias la nece-
sia para satisfacerla; y yo excito el celo del 
Sr. Ministro de Fomento, para que cuanto 
antes disponga que se remitan las cantida-
des de esta substancia necesarias para com-
batir dicha p l a g a . » 
Como el Sr. Ministro de Fomento no se 
encontraba en el Congreso cuando el señor 
Groizard hizo aquella in teresant í s ima pre-
gunta , no pudo ser contestada, pero el se-
ñor Conde de Xiquena ha manifestado par-
t icularmente al joven é ilustrado diputado 
por Las Roquetas que el gran^pedidodesul-
fat) de cobre que tiene hecho el ministerio 
de Fometose dis t r ibuirá de un momento á 
otro entre las comarcas productoras para 
que inmediatamente! sea entregado á los v i -
ticultores que lo solicitaron en la suscrip-
ción abierta, por orden del gobierno, en la& 
alca ld ías de los pueblos vit ícolas. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Anda'ucía. 
Algodonales (Cádiz) 14.—Mucho tiempo 
ha transcurrido sin que dé á Ud. noticias de 
este mercado, pero las pertinaces lluvias 
que tenemos hace cuarenta días han parali-
zado las pocas operaciones que se ven ían 
haciendo, pues la falta de carreteras hace 
imposible la venida de arrieros en la época 
de !as l luvias. 
La cosecha de cereales se presenta mala 
en toda esta part^ de la provincia; la sequía 
da Febrero y Marzo, y los fríos de Abr i l , han 
perdido las habas y las cebadas, y padreados 
los trigos. 
Las frutas, en lo que es muy rico este 
t é rmino , se han helado en su mayor parte, 
y los olivos presentan m u y poca flor. 
Con t inúan los trigos á 40; ha subido la ce-
bada á 26, y e! aceite con t inúa de 30 á 31, 
— E l corresj>ontal. 
¿ B Arayón, 
Haesca 14 —Las ü i t imas lluvias y la bue-
na temperatura que reuia, ha mejorado mu-
cho e' aspecto de los campos de esta comar-
ca y de otras de la provincia, esperándose 
rendimientos satisfactorios. 
Estas esperanzas influyen poderosamente 
en el mercado de granos, cuyos precios han 
descendido, quedando como sigue: trigo, de 
17.20 á 19.90 pesetas el hectól i t ro; cebada, 
<le 6,68 á 7.25; avena, de 5.90 á 6 05; maíz! 
de 10,16 á 10.45; jud ías , de 20.73 á 28.80. 
Las harinas se pagan: primeras clases, á 
33 pesetas ia saca de 100 kilogramos; segun-
das, á 3J; terceras, á 27. 
Kstos precios acusan mucha flojedad. 
La ex t racc ión de vinos no pasa de regu-
lar para los buenos, y es nula ó poco menos 
para los débi les en alcohol y color; aquél los 
*e cotizan de 21.25 á 22.75 pesetas el hec tó -
i i t ro.—E¿ corresponsal. 
#% A l m u d é v a r (Huesca) 16.—Tres días 
llevamos ya sin llover, pues hasta el 13 no 
transcurrieron dos en todo el mes sin caer 
poca ó mucha agua, con lo cual casi ge te-
m í a 1*6 echaran á perder las cosechas. 
La ae cereales está pujante y so espera 
una más que regular recolecc ión . Y como 
es la principal, dicho se está que se m a n í -
l é s t a a alborozados estos vecinos, máx ime 
despees de varios años de no ver una cose-
cha buena 
Bstóé días (12. 13 y 14) ha sido la feria que 
8í co.ebra anualmente. No han sido abun-
dantes las transacciones, efecto de la crisis 
géoerá ) , y las verificadas lo han sido á pre-
cios regulares. 
En vino m u y pocas ventas, y á los precios 
tan flojos como todo el año .—/i / corres-
yonsal. 
De Castíiía \ H Nueva 
Noblejas (To'edo) 11.—En el periódico 
que con tanto acierto Ud dirige, y en su nú-
mero del 19 de Diciembre ú l t imo, leí con sa-
tisfacción el ar t ículo titulado «El ünico re-
medio» y el «Proyecto de estatutos para la 
const i tución de la Liga Vinícola,» y desde 
entonces me pareció buen í s ima la idea de 
formar tal Asociación de vinicultores, por-
que indudablemente ha de ser una palanca 
poderosa para sacar á flote la principal r i -
j queza de nuestro desgraciado pais. 
Una asociación de esta naturaleza era in -
dispensable y hasta necesaria en nuestra 
nac ión , con el exclusivo objeto de enseñar 
á los españoles las principales miras que de-
ben tener, siendo antes que políticos patr ió-
ticos, para que los representantes que man-
den al Parlamento, defiendan coa e n e r g í a 
ante los gobiernos que r i jan los destinos de 
la patria, el interés general de ella, é inte-
resarse con e m p e ñ o para que haya una bue-
na admin i s t rac ión , que es sin géne ro de 
duda el principal ideal de todo buen ciuda-
dano, lo cual puede conseguirse si todos 
coadyuvamos con nuestras fuerzas hasta lo-
grar esos deseos, que indudablemente todos 
debemos de sentir, y que con tan elevado 
pensamiento ha empezado Ud. con su citado 
proyecto de Asociación, que tan buenos re-
sultados va dando, por loque le felicito cor-
dial mente, y me adhiero de una manera i n -
condicional á su pensamiento. 
Desde m i anterior revista, hemos sido fa-
vorecidos con algunas lluvias y temperatura 
propia de la es tac ión varios d ías , merced á 
los cuales los sembrados han reconocido 
bastante, recobrando parte de lo perdido en 
los meses de Marzo y A b r i l con sus persis-
tentes vientos del Norte, que tanto perjudi-
j can á este terreno. 
Las v iñas han principiado á brotar con 
| mucha timidez, y esto se atribuye igual-
mentu á los intensos fríos que han reinado 
[ en ios meses citados. 
El mercado de vinos sigue en la misma 
si tuación que la indicada en m i anterior re 
vista; es decir, paulatinamente, sin que 
transcurra un solo día sin efectuarse ventas, 
debido, no cabe la menor duda, á la exce-
lente clase de sus vinos, que de día en día 
se les ve mejorar, cotizándose en esta fecha 
á los precios siguientes: vino trasegado, de 
14.50 á 15 rs. arroba (16,24 litros); sobre la 
madre, de 13,50 á 14; aguardientes de 27 
grados, á 42; aceite, á 39; t r igo, á 42 rs. fa-
nega, y cebada, á 18.50.—M. S. 
uQ Castilla ia Vieja 
Cigales (Valladolid) 15.—Los campos muy 
atrasados por causa de muchas a^uasy fríos; 
en el viñedo apenas sí se ve abultada algu-
na yema. 
La demanda de vino sigue bien, pero los 
precios son bajos; se cotizan á 8 rs. cántara 
de 16 litros; este precio rige desde que se 
abrió la c a m p a ñ a . 
El tr igo se cotica á 37 rs. fanega; cabida, 
á 18. Estos son los tres ar t ículos que más se 
pro.ucen en este pueblo, y sobre todo el 
vino, del que se han recolectado unos 150.000 
cántaros .—C. i / . 
¿% Tudela de Duero (Vailadoiid) 16.— 
Efe-'to de los trios persistentes s j han resen-
tido mucho los sembrados de centeno y ce-
bada, j u z g á n d o s e ya con acierto de cosecha 
mala la de estos cereales, no asi los de trigo 
y avena, que ofrecen m á s esperanza si 
a c o m p u ñ a el calor para su completo desarro-
llo, por teuer humedad sobrante. 
Las legumbres lian nacido con bastante 
fuerza y siguen prosperando. 
En las viñas se ve ya el cuquillo y la pi-
ral, sin embargo de no haber brotado en esta 
fecha. 
Tenemos descenso en el precio del vino, 
pagándose á 6 rs. el blanco y 8 el t into, sin 
salida, notándose igual tendencia en los t r i -
gos, con precio de 36,50 rs. fanega; centeno, 
á 17; harina de primera, á 14 rs. arroba; de 
segunda y tercera, á 13 y 12.—.4. F . de V. 
m*m Vil la lón (Valladolid) 12.—El mer-
cado i e ganado lanar ha estado ayer ani-
mado, presentándose á la venta más de 
4 000 ;abezas; los precios han fluctuado en. 
tre 60 y 68 rs. una. 
El t r igo se detalla á 37 rs. fanega y la ce-
bada á 16; el queso, á 2ó rs. la arroba.—El 
corresponsal. 
m*m Paredes de N a v a (Palencia) 13.— 
Pocas entradas de granos ayer, rigiendo 
los siguientes precios: t r igo, á 36 rs. las 92 
libras; cebada, de 16 á 17 rs. la fanega; ave-
na, de 11 á 12; garbanzos, de 72 á 90; yeros, 
á 26; alubias, á 72; patatas, á 3 rs. la arroba. 
Se han hecho pe^u ñas partidas de tr igo 
á 6 rs. cán ta ro .—El corresponsal. 
Da Cataluña. 
Reus (Tarragona) 15.—Los vinos siguen 
dando bastante juego, escaseando y a mucho 
los buenos vinos de expor tac ión , por cuyo 
motivo estas clases mantienen con firmeza 
los precios. 
Vea Ud. los corrientes: tinto Priorato su-
perior, de 42 á 45 pesetas la carga (121,60 l i -
tros); bajo Priorato, de 35 á 40; del campo, 
de 16 á 20; de la Conca, de 12 á 18. 
El viñedo va brotand .» bien y son muchos 
los propietarios de Ca ta luña que se disponen 
á aplicar á sus viñedos el azufre para l ibrar-
se del oidium y la mezcla cuprocálc ica para 
preservar sus cosechas del terrible mi ld iu y 
de los devastadores rots. 
La cosecha de almendra será este año 
corta, á j u z g a r por los informes que se reci-
ben sobre los daños que el arbolado ha expe. 
rimentado con ios fríos tardios; así es que se 
cotiza con tendencia al alza: mollar en cás-
cara, de 37 á 38 pesetas el saco de 50 kilos; 
esperanza en ^rano, de 75 á 77,50 quintal 
de 41,600 kilos; c o m ú n , t ambién en grano, 
de65 á 67,50 i d . id . ; largueta, de 65,50 á 70; 
planeta, de 90 á 92,50. 
El azufre se vende de 5 á 5,25 pesetas los 
40 kilos, si na de ter rón, y de 6 á 7 si es mo-
l ido.—El corresponsal. 
Oe extremadura 
C e d a vin (Cáceres) 14.—Después de a l g ú n 
tiempo sin tener noticias de interés que ma-
nifestarle, hoy lo hago para decirle el esta-
do de estos campos, puesto que ni aun tran-
sacciones se verifican á causa de la escasez 
de recursos. 
Los sembrados, efecto del temporal crudo 
que está reinando desde el mes de Marzo, 
e s t á n m u y atrasados, y las cebadas han su-
frido mucho, por lo que no podrá ser buen 
año ; de tr igo, como semilla mas tardía , to-
davía hay esperanza. 
La feria de ia Cruz de Mayo que se cele-
bra en la p róx ima ciudad de Coria, de cer-
dos ha estado bastante animada, pagándose 
á buenos precios, así como de otra clase de 
ganado apenas ha habido transacciones. 
Los precios, casi nominales por no haber 
movimiento alguno, son: trigo, á 32 rs. fa-
nega; cebada, á 18; aceite, á 50 rs. arroba; 
vino, á 18.—.4. N . 
• % Quintana de la Serena (Badajoz) 16. 
— Las siembras en muy buen estado, ex 
cepto la de habas que es tán casi perdidas á 
causa del piojo y ia nuloja, epidemia que 
las ha puesto completamente negras. 
El precio de los ar t ículos en el mercado, 
es: t r igo bu¿no, de 41 á 42 rs. fanega; ce-
bada, á 24; avena, á 10; garbanzos, de 100 á 
120; vino, de 14 á 16 rs. arroba; lana, á 50; 
las carnes de borrego y viejas, á 1,60 reales. 
—C. B. 
Ontur (Albacete) 15.—Siento no poder 
pnunciar á Ud. otra cosa que una completa 
paralización en todo, sin vislumbrar un rayo 
de luz p j r donde pueilan guiarse los cose-
cheros do vinos, que tienen todo el que ela-
boraron, habiendo decidido uno de ellos, 
cansado do esperar compradores, que no lle-
gan, llevarlo á Francia, satisfecho de la 
bondad del género que posee, para probar 
fortuna y conocer el camino, que en mi con-
cepto es lo que conviene, si no se quieren 
guardar tantas consideraciones á los espe-
culadores, que abusan de los que espiirau. 
Unas 150 pipas están ya camino de Fran-
cia, y regularmente con otras 300 que que-
dan en otras bodegas, habrá que hacer lo 
mismo, si quiereu desocupar las vasijas pa-
ra el año inmediato, cuya cosecha se pre-
senta retrasada y algo escasa. 
También se está vendiendo á 5 rs . arroba 
de 15.60 litros el vino hecho de la uva que 
por causa del oidium no m a d u r ó . Este lo l le-
van al inmediato pueblo de 'Jumil la para la 
des t i lac ión. 
Nos ha faltado el agua, y en la cosecha de 
cereales no sube ya más que lo adelantado, 
y aún para eso hade llover en esta segunda 
quinceua de Mayo, que si el agua tarda más» 
se cumpl i r á el refrancito de agua en S. Juan 
etc.; y ya no queda otro recurso que la huer-
ta, que es pan por su «iinero, teniendo que 
recurrir al p ré s t amo para pagar los i m -
puestos. 
Y á propósito de impuestos: ¿Qué hacen 
esas eminencias financieras que no dan otra 
forma «i odioso impuesto de consumos, para 
que no sea un .-trma que los Ayuntamientos 
suelen esgrimir contra el que no comulga 
en su iglesia'.' |Arma electoral que obliga á 
muchos á cambiar de rumbo, si le cambia 
de ca tegor ía ! ¿No sería rnej n hacer obliga-
torio en todos ios pueblos el arriendo, si otra 
forma no se le quiere dar? De ese modo cada 
uno paga s e g ú n consume, porque lo de po-
sici m y ca tegor ías es música , que a unos 
halaga y á otros revienta. 
La cont r ibución de consumos, la ley de 
quiatas, y si á la índustida y comercio se le 
hace contribuir con uu tanto por ciento en 
proporción de lo que cada cual despache 
vaya unos tres requisitos para hacer una 
buena confesión; y que la moralidad ié 
ponga á gran altur^ y el caciquismo des-
aparezca. ¡Y las elecciones de los muuici-
CQO 
pios sean legales! ¡Pedir más sería el col 
de la ambic ión !—5. M . 
Cehegin (Murcia) 16.-E1 mercado 
en esta sigue flojo, no hay demandas, y So. 
bre el mal precio de los frutos, la falta de 
compradores hace que la si tuación de estos 
pueblos sea bien triste: una de las mayores 
riquezas de aquí son los cañamones , que por 
su excelente calidad son los más apreciados 
en el reino de Valencia para simiente, y se 
ha quedado sin vender la mayor parte de la 
co-echa. 
El vino, para la elaboración de ag iardien-
te, se paga á 10 rs. arroba; los de pasto, á 
nada, pues que nadie compra. 
Se hacía sentir la necesidad de las lluvias 
de primavera; pues ios campos estaban an-
gus t i ad í s imos por la faltado ellas, y hace 
ocho días hemos tenido dos nubes que loa 
han regado abundantemente, pero con tan 
mala fortuna para algunos puntos, que han 
descargado fuertes pedriscos hacieudo en loa 
viñedos daños de bastante consideración. 
Bullas.—Los precios del mercado, aún 
cuando con pocas contrataciones, son: vinos 
de pasto, de 16 á 18 rs. arroba; i d . para la 
fabricación de aguardientes, de 9 á 10; t r i -
gos, 42 á 43 fanega; azafrán, de 300 á 320 
libra.—El corresponsal. 
De Navarra. 
Puente l a Re ina 15—Las copiosas l l u -
vias y temperatura primaveral reinantes, 
han embellecido los campos con todas las 
galas propias de la es tac ión, haciendo con-
cebir al labrador fundadas esperanzas de 
abundantes cosechas; pues los cereales y laa 
leguminosas, las hortalizas y los frutales, 
todo se presenta, si bien con a l g ú n retraso, 
tan espléndido como halagador. 
T a m b i é n la vid, rama de producción la 
más principal, ha brotado con brío y pro-
mete buena cosecha; pero, á pesar de los 
esfuerzos del labrador, apenas si se ha podi-
do a ú n terminar del todo la labor de la v i -
ña , por haberlo impedido los manantiales 
de algunos terrenos y las continuas borras-
cas que se lian sucedido. 
Por fortuna es general, después de dolo-
rosas experiencias, la opinión de que los 
preparados de cobre debidamente aplicado, 
ponen las cosechas del viñedo al abrigo de 
los estragos de la plaga del mildíu , y ta l 
erreencia hace que todos estén dispuestos á 
combatir con energ ía y en plazo b r e v í s i m o 
el funesto influjo de la peronóspora . 
El comercio ofrece sulfato, si bien algo 
caro para la angustiosa s i tuación del v i t i -
cultor, y la industria aparatos de bastante 
perfección, entre los que se encuentra el 
pulverizador Couret. inventado y fabricado 
por el industrial del mismo apellido, vecino 
de e?ta localidad. 
Estos d ías ha habido regular an imac ión 
en esta bode?a, de la cual se han ex t ra ído 
algunas partidas de vino de 1 a ú l t ima co-
secha. Por cierto que los que proceden de 
viñas -ulfatas obtienen mejores precios, lo 
cual no debe ser un misterio para nadie; 
p j rque la madurez y la perfección del fruto 
de la vid dependen, si el mildíu ataca, del 
maravilloso efecto que las sales cobrizas 
ejercen en las funciones fisiológicas del ar-
busto. 
Para terminar, anoto los precios de oste 
mercado: vino, de 7 á 8 reales; vinagre, á 4; 
aguardientes, á 12. 32 y 40 rs. cintaro do 
11*77 litros; Trigo, á 19 112; cebada, á 10; 
avena, á 8 l i 2 ; maíz, á 12; habas, á 12 reales 
robo; patatas á 2 1[4 rs. arroba. —El corres-
ponsal. 
De las Riojas. 
„ % A u t o l (Logroño) 12.—El mercado de 
vinos ha ofrecido in terés , cont ra tándose pa-
ra Francia en la ú l t i m a quincena unas 
8.000 cán ta ras á los precios de 12 á 17 rs. 
Quedan respetables existencia?, que nada 
dejan que desear n i en cuanto á color n i 
tampoco en cuanto á riqueza alcohólica. 
La vid brota con fuerza y parece que 
muestra mucho fruto. 
Los sembrados prometen buena cosecha. 
La solución dada á los alcoho'os me agra-
da porque se distingue entre -o* de vino y 
ios indust r ía les , que es lo que necesitamos 
y lo que la CIIÓNMCA ha venido pidiendo con 
tanta fé como razón; le felicito; pues, por 
este t r iunfo.—Un suscriptor. 
De Valencia 
A l b a i d a (Valencia) 13. - L a sequ ía de que 
me lamentaba en mi anterior, ha desapare-
cido por la benéfica l luvia que nos suminis-
traron los primeros dias de Mayo; se han 
repuesto los sembrados y los viñedos brotan 
con lozanía, aunque algo desiguales y con 
algunos pecos pulgares muertos por los i n -
tensos fríos de Marzo y A b r i l . 
Con t i núan las lloviznas y las humedades, 
lo cual nos impide practicar las labores de 
bina en los v iñedos , y nos hace temer con 
fundamento que aparezca pronto el m i l d í u . 
C R o M C A D E VINOS Y C E R E A L E S 
De veras creímos que el gobierno realiza-
ría el proyecto sobre alcoholes, debido á la 
iniciativa deUd. que tauto in terés se toma 
por eJ fomeutode la a^r icukura y por me-
jorar la triste s i tuación de las clases ag r í co -
las, que no comprendiendo sus intereses, 
contagiados de punible apa t ía y cruzados de 
brazos, ven ceroerse sobre sus cabezas la 
miseria, sin oponer á tantos niiUcscomo les 
amenazan más que inút i les y aisladas la- , 
mentaciones, en vez de unirse como un solo . 
hombre y seguir los nuevos y salvadores i 
derrotoros trazados por Ud. ea la coust.tu- j 
cíón de la Liga Vinícola. 
A l anuncio del Boletín Oficial de la pro- I 
viucia se suscribió esie pueulu por una can- ; 
tidad regular de sulfato de cobre y pulver i - \ 
zader^s. suponiendo que el gobierno lo pro- ¡ 
porcionaríu con ventaja y para la época j 
oportuna, pero esta es la bendita hora que 
nada sabemos, y por lo adelantado de la es- ¡ 
tacidn, es probable que el mi ld iu se e n s e ñ o - í 
ree de nuestros v iñedos sin que tengamos j 
los njedios para combatirle; para no haber-
ib cumplido, oportunamente, mejor hubiera j 
sidj no haber hecho el ofrecimiento. 
Vino, pocas existencias para destilar, de 
75 á 85 cén t imos el cántaro [(10,77 litros).— 
El corresponsal. 
;-e Vascongadas. 
V i t o r i a 17.—El estado de los campos es 
bueno. La temperatura es m u y á propósito 
para el cult ivo. 
Los precios, flojos: t r igo hembri l la , á 40 
reales fanega; id . blanquillo. á-iO; rojo, á 38; 
común, a 37; maíz , á 30; cebada, á 21: yeros, 
l; habas, a30; muelas, á 28; harina, á 15 
De La Derecha, diario de Zaragoza: 
«Todo loque se relaciona con el in terés de 
la riqueza agr ícola , lleva el sello de la des-
gracia en este desventurado pais. 
El gobierno publica una ley el día 9 del 
corriente, declarando libre de derechos de 
arancel el sulfato de cobre que se importe j 8ftaco 8e cotizaron «1 domingo último en. es-
quillo que recomendamos á los viticultores 
persigan desde su principio antes de que la 
plaga tome proporciones difíciles de domi-
nar; hay bastante demanda de planta de pi-
miento sosteniéndose los precios.» 
Los renombrados garbanzos de Fuente-
en España, para combatir el m i l d i u . Para 
esa franquicia se dicta una real orden el día 
10, y en esa real orden se pide, entre otros 
documentos, una certifteacióu del ingeniero 
a g r ó n o m o de la provincia interesada, en 
que conste la extensión de los terrenos ata-
cados por el mi ld iu . Si el sulfato se adquie-
re para precaver el d a ñ o , ¿ c ó m o quiere 
nuestra desdichada admin i s t r ac ión ese dato? 
Pero no es esto sólo. La d ipu tae ióu de Za-
ragoza hace un pedido á Burdeos de sulfato j 
de cobre. Los vinicultores aragoneses ala- j 
han el celo de la Dipu tac ión y se aprestan á 
proveerse de dicha sustancia. 
El m i ld iu que á estas ü o r a s quizá ha apa-
recido en nuestros viñedos , á juzgar por lo 
que se nos dice, obliga á los viticultores á 
emplear sulfato de cobre y el sulfato se halla 
j detenido en la aduana, á pesar de los pesa-
res y con grave perjuicio de esta reg ión v i -
nícola amenazada. 
El presidente de la d i p u t a c i ó n y el gober-
nador te legraf ían al ministro de Fomento, 
manifes tándole la gravedad del conflicto y 
el ministro no ha respondido todavía . 
¿Qué es esto? ¿Se quiere dar el golpe de 
gracia á la única riqueza del país, s i t i ándo-
í nos con leyes imperfectas y a r r u i n á n d o n o s 
del todo? 
Si á eso se camina, no hay m á s qno seguir 
reales arroba; de segunda, á 13 y de tercera deteniendo en la aduana el sulfato de cobre 
á 12; salvado de primera, á 18 rs. fanega; j y el mi ld iu se e n c a r g a r á de lo demás .» 
de segunda, á 10 y de tercera á 8 ; patatas, á i 
.3 rs. arroba.—El corresp'msal. 
O T I C I A S 
Se ha repartido la convocatoria y progra-
ma para la Exposición de industrias rurales 
orgttnizada por la Asociación de Agriculto-
res de E s p a ñ a . 
En la reunión de agricultores celebrada 
el domingo en Barcelona se aprobaron las 
siguientes conclusiones: 
«Primera. Organizar la clase ae r í co la 
catalana bajo la base del Ins t i tu to y el con-
curso de representantes de todas las asocia-
ciones agrícolas del Principado, con el obje-
to de que inspirándose ú n i c a y exclusiva-
mente «en el amor del pa ís y posponiendo 
todo interés ó mira polí t icos, procure hacer 
frente á los males que nos aquejan y á los 
mayores que nes amenazan, con el vigor, la 
resolución y la rapidez que las circunstan-
cias oconsejen. 
Segunda. A l exp-esado objeto, y con el 
fin de impr imi r á los antedichos trabajos de 
organización la unidad indispensable para 
su Vuen éxi to, se a g r e g a r á n á la Junta d i -
rectiva del Instituto los presidente^ de to-
das las asocirveiones agncolas de C a t a l ü ñ a : 
en la primera reunión que se celebre se 
acordará el modo y forma en que hayase 
funcionar esta Junta superior para la conse-
cución de los fines á que obedece su crea-
ción. 
Tercera. Habida cuenta de que por auto-
rizado conducto se ha venido á siguifk-ar al 
Institu o que si no ha obtenido contes tac ión 
directa la exposición elevada al gobierno 
de S. M., suscripta por más de 22.000 firmas, 
que vino á coadyuvar los esfueszos de la 
Liga a g r a m , ha sido por no pedirse en ella 
soluciones concretas, supuesto completa-
mente erróneo, se encarga á la Jnnta direc-
tiva del Instituto repita las conclusiones de 
aquella exposición en fon taque hnga nece-
saria una contestación expl íc i ta , abanda-
liando, si esta suprema ges t ión fuese inefi-
caz, toda petición ulterior mientras no cam-
bien las corrientes económicas que hoy d ía 
privan en el gobierno. 
CuHrta. Se acuerda igual mente que vis-
tos ¡os fatales resultados que siempre ha 
Producido el anteponer la polí t ica y l« pa-
ción de partido á los verdaderos intereses 
del país, los agricultores catalanes deben 
Prescindir en absoluto de aquellos móvi les 
Para dedicarse exclusivamente á la defensa 
Gol trabajo y de ta p roducc ión ag r í co l a , ne-
gándose á ser instrumento de los partidos 
en toda ciase de elecciones y coraprorae-
néndose á dar en ellas sus votos á candida-
íos propios, hijos del país , conocedores de 
8^ necesidades é interesados en satisfa-
cerlas. 
Quinta. Convencidos, por ú l t i m o , los 
apicultores catalanes de que a la falta de 
Q»ión y al iniiferentisrao de las individua-
hda-ies aisladas, se debe en gran parte el 
deplorable estado de la riqueza ag r í co l a . 
Prometen permanecer compactos y unidos. 
Propagando en sus respectivas localidades 
la8 ideas vertidas en la reun ión del día de 
Vv. y trabajando asiduament 
Kttirsu definitivo tr iunfo.» 
Dicen de Cádiz que espautan las propor-
ciones que está adquiriendo la emigrac ión á 
las r ¡públicas hispanoamericanas. 
La es tadís t ica oficial arroja el n ú m e r o de 
5.000 emigrantes embarcados en aquel puer-
to y contratados para t rabajaren A m é r i c a 
desde l.0de Enero ú l t imo hasta la fecha. 
ce i ara conse-
El señor m a r q u é s de Agui la r ha interve-
nido en el debate de la reforma de la ley de 
alcoholes para felicitarse de que la comi-
sión implante la tarifa diferencial y probar 
que la protección que resulta no basta para 
que el alcohol de vino pueda competir con 
el industr ia l . Con este objeto hizo el d is t in-
guido agricultor y diputado por C a t a l u ñ a 
un bien razonado discurso, que sentimos no 
pod^r reproducir por falta de espacio. 
Dicen por telégrafo de Par í s : 
«El ingeniero Sr. Gordil lo, comisionado 
por el ministerio de Fomento para d i r ig i r el 
est.iblecimiento en Paris de la es tac ión eno-
íécn iea con depósito de vinos españoles , se 
encuentra en és ta desde hace algunos días . 
Ha celebrado ya entrevistas con el duque 
de Almenara Al t a , encargado de negocios 
de España durante la ausencia del Sr. León 
y Castillo, con el Cóueul general y con el 
Presidente y Secretario da la Cámara espa-
ñola de comercio. 
Esta se r e u n i r á para tomar acuerdos que 
secunden de un modo eficaz el pensamiento 
del gobierno. La C á m a r a de Comeicio tiene 
el mayor entusiasmo por la estación e n o t é c -
nica y depósito de vinos españo les , que con-
sidera instituciones de la mayor importan-
cia y que cont r ibui rán de un modo podero-
so á restablecer el ,crédi to de los vinos espa-
ñoles en Francia y á aumentar su importa-
ción e ñ este pa í s .—i / « 
A consecuencia de los mejores precios ob-
tenidos en Inglaterra de la naranja se paga 
esta en la Ribera del J ú c a r á 6 . 2 5 rs. arroba, 
termino medio. La escasez de la oferta y 
aumento de la dt-manda con motivo de la 
Exposición Universal da Paris hacen espe-
rar un aumenio de precio, que no l legará al 
que logró el a i n p.^saJo en esta temporada 
de 8 rs. arroba. 
Noticias de Tudela (Navarra): 
«No recordamos haber conocido circ ius- : 
tancias ile tiempo m á s favorables para e l | 
desarrollo de la vegetac ión en este país , que 
las que estamos atravesando; lluvias abun-
d a n t é s , seguidas de una temperatura a g r á -
dable han sido las dominiaDtes An esta ú l t i - | 
ma semana, por cuyos motivos los cult ivos 
de todas clases presentan una lozanía i n - ¡ 
comparable. 
Cont inúan con gran actividad las labores 
para la siembra del maíz , hab iéndose retra-
sado a l g ú n tanto eu esta semana á conse- | 
cuencia de las l luv ias . 
Comienza á verse alguna mariposa d e c u -
El consumo de pasa valenciana en el mer-
cado de los Estados Unidos, ha sido durante 
el mes de Abr i l de 58.000 cajas, quedando 
130.000 para el consumo del corriente mes. 
Los precios con t i núan en baja con poca 
demanda, por la mala calidad de loa úl t i -
mos arribos. 
La emigrac ión de las provincias de Casti-
l la va en progresivo aumento. 
Estos días están llegando á la Coruüa los 
trenes atestados de familias enteras, que 
emigran al Brasil en busca de fortuna. 
Hay individuo que se va con mujer, och» 
hijos, cuñados y suegra, nada menos que 
desde Extremadura. 
Llamamos la a tenc ión sobre el anuncio A. 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eflcai 
sin g é n e r o alguno de duda contra el ayrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja da 
que el uso de! mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
te i aportante centro productor á estos pre-
cios; clase superior, á 2 0 0 rs . fanega; bue-
ua,-á 180; regular, á 160. 
La falsificación del cafe está tomando ac-
tualmente gran vuelo ea Alemania. Allí 
donde se falsifican los vinos de Francia y 
de España , los tabacos habanos y toda clase 
de alimentos, se anuncian hoy dos fabricas 
eu Colonia, las cuales facili tan, mediante la 
suma de 3.600 marcos (4.500 pesetas) todo 
el material necesario para montar Uiia fá-
brica de cafe sin un solo grano del producto 
del cafetal. Con granos tostados y un poco 
de dextrina ó de otra sustancia análoga , 
puede fabricarse, por medio de esos apara-
tos, excelente café. 
Según la ins t rucc ión que reparten esos 
industriales, «este art iculo es tá llamado á 
tener gran porveni r .» 
Con tal que sea sólo en Alemania nada 
tenemos que decir. 
En Roquetas ( A l m e r í a ) está haciendo 
grandes estragos la plaga de la langosta, 
habiendo día que se han llegado á enterrar 
en las zanjas mas de 20 arrobas de insecto. 
Dice un colega que anteayer se recibieron 
en Madrid noticias oüemies dando la espe-
ranza de que se llegue á un acuerdo en la 
difícil cues t ión de los humos de Huelva en-
tre las empresas mineras y los propietarios 
agricultores. 
Les pueblos de la noera del Ebro, en la 
provincia de Tarragona, es tán a l á rmanos , 
pues corre la voz de que en breve l legará á, 
Valencia un eminente ingeniero, con talen-
to, voluntad y medios para realizar uu pro-
yecto colosal; el de conducir las aguas del í, 
Ebro al J ú c a r , dotando á las t. es pruviucias 
valencianas del elemento mas indispensable 
á su desarrollo ag r í co la . 
I Parece que no se trata de una sangr ía , 
( sino de cambiar por completo el curso del 
Ebro, si bien no se indica todavía el punto 
en donde se hará la cortadura. 
COMPTOIR AGRICOLA DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS DE L A GIRON DA 
Oficinas: 182, 184 y 186 Route de E s p a ñ a 
B U R D E O S 
La parte dispositiva de la ley declarando 
libre de derechos arancelarios el sulfato de 
cobre, dice así: 
«Artículo 1.° Se declara libre de los dere-
chos da aduanas que el arancel le seña la el 
sulfato de cobre que se importe del extran-
jero, con exclusiva aplicación al saneamien-
to de los viñedos. 
A r t . 2.° Disfrutarán do este beneficio las 
introducciones que se hagan á las consig-
uacinnesde las diputaciones provinciales, 
de los consejos de agricul tura, industria y 
comercio, ó de las sociedades agr ícolas le-
git imamente establecidas, cuyas corpora-
ciones deberán acreditar en las aduanas de 
entrada el destino que ha de darse al expre-
sado producto. T a m b i é n lo disfrutarán los 
particulares cuando acrediten que el sulfato 
importado se ha destinado al saneamiento 
de los viñedos . En este caso, el pag© de los 
derechos arancelarios se ha rá á la introduc-
ción, y el gobierno de S. M. d e t e r m i n a r á 
IKS condiciones que sea necesario acreditar 
para que proceda la devoluc ión de aquellos 
derechos. 
A r t . 3.° La libertad de derechos á las 
i¡nportaciones del sulfato de cobre deberá 
tener aplicación desde la p romulgac ión de 
la presente ley.» 
C A M B I O S 
sobra plazas e x t r a n j e r a s . 
D Í A 16 
Paris á la vista 2-90 
ParisSd-v' 2-90 
Londres á la vista ( l i b . ester.) ptas. 25-96 
Idem Sdjv (í iem) id 25-94 
Idem 6 0 d [ v ( í d e m ) id 25-87 
Idem 90 d[f (ídem) id 25-84 
La Bovülié Bordelcsa en polvo, s e g ú n fór-
mula del Sr. Testaud. 
Entre las muchas preparaciones ó fó rmu-
las conocidas para combatir el m i ld iu , como 
la de Mr. Miilard, agua celeste, amoniurode 
cobre, etc., ninguna r e ú n e las ventajas de 
la BouiílieBordelesa en polvo del Sr. Testaud, 
la más empleada hoy en Francia por los 
buenes resultados obtenidos contra dicha 
epidemia. 
Además es preciso confesar que frente á 
las innumerables preparaciones que los qu í -
micos elaboran constantemente, el propie-
tario se encuentra á veces muy indeciso y 
mientras duda entre el empleo de una ú otra 
fórmula , el m i l u i u invade y destruye sus 
v i ñ a s . 
El sulfato de cobre es el principio funda-
mental de esta Bouií l ie , mezeiado en justas 
ciósis á otras sales, su acción es mú l t ip l e y 
dicíias substancias obran sobre ia planta ac-
t ivándo la y fortificándola; á sus grandes 
cualidades contra el mi ld iu y d e m á s enfer-
medades c r ip togámicas de la v iña , r e ú n e 
las incontestables ventajas de su fácil pre-
paración, conservac ión indefinida y módico 
precio. 
El análisis del Dr. Sr. Blanez es un gran 
elogio de esta preparac ión que se encuentra 
corroborado y confirmado por las del q u í -
mico Sr. Guiard, no dejando ninguna duda 
sobre los méri tos de ia fórmula del Sr. Tes-
taud . 
Preparación de la Bouiílie. 
«La Bouiílie Bordelesa» en polvo se l ibra 
en sacos de 25, 50 y 100 kilos plombados y 
sellados s egún marca de fabrica. Se pone uu 
kilogramo de este polvo en 100 litros de 
agua teniendo cuidado de echarlo poco á po-
co y remover el fondo de la vasija donde se 
opera con un pequeño palo. 
Siguiendo las proporciones indichdas y no 
olvidando de agitar el fondo del recipiente 
cada vez que quiera hacerse uso, se puede 
sin n i n g ú n inconveniente preparar de ante-
mano una gran cantidad de Bouií l ie . Ln as-
persión se opera de un modo bien sencillo: 
se moja una escobilla en el l íquido y se sa-
cude sobre toda la cepa; la Bouiílie cae en 
gotitas sobre las hojas, puede emplearse e l 
pulverizador. 
Epoca del tratamiento. 
Dos aspersiones son indispenaables: le 
primera en cuanto les pámpanos han adqui-
rido unos 10 cen t íme t ros de largo; la segun-
da en seguida de terminar la floración. En 
cnanto a unn tercera no es úti l m á s que en 
el caso de aparecer en Agosto las manchas 
de la enfermedad, caso ra r í s imo si las dos 
operaciones han sido bien hechas y en t iem-
po seco. 
Podemos añadi r que 1 saco de 100 kilos es 
sní icu-nte para preparar 1.000 litros de B o u i -
ll io y tratar 20 000 pies de viña, lo ()ue de-
muestra una vez más , que el Sr. Test ud 
ha encontrado la más económica de las fór 
molas y la más eficaz. 
Preño de la Bouiílie Bordelesa. 
Sacos de 100 ks. para 1.000 ! 
» 50 » » 500 
,« 25 » » 250 
de agua 40 pts 
. 21 > 
» 11 » 
E todo puesto en estación del agente ge-
neral. 
Todo pedido do 500 kilos, m í n i m u n , será 
enviado franco á la es tac ión más p r ó x i m a 
del comprador. 
Agentes generales de España : D . Luis 
López, farmacéut ico en Alfaro, por Navarra 
y Rioja baja.—Ricardo Ruiz de Azcárraga , 
en Cenicero, por Rioja alta y Alavesa.—J. L . 
Maris, en Zaragoza, para las comarcas de 
Aragón y Cataluña.—Fernancfo Foussat, ne-
gociante, en Valencia, por Valencia. 
A los vinicul tores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos reci-
bido, con especialidad de Navarra, creemos 
hacer nn bien • mendando desinteresa-
damente la fábrica de cubas y tinos ó conos 
de D . Miguel Iriarte ó hijos, establecida en 
Ta falla (Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 bec tó -
litros en adelante de todas dimensiones, as 
para elaborar como para conservar los vinos 
confeccionadas con madera de roble de lo 
m á s superior que produce el país , some t i én -
dola á la purificación á vapor, donde se le 
extraen materias nocivas al vino y 'o mis 
mo montan tinos ó conos de pino blanco pu-
rificado. 
La rapidez con que dichos señores pue-
den servir los pedidos, y a que casi lodos los 
trabajos los e fec túan á la moderna, con 
máqu inas movidas por vapor, la solidez y 
gran economía en los precies, hacen que 
pueda recomendarse esta fábrica como una 
de las mejores de España sin disputa. 
iDjp . de K L J.JBERAL, AL-aucen*. ' i . 
M I L D E W 
Inlracnosis y Hieles Tardíos 
Instrurcioüea { ractiras p^ra combat'r estos tres eucinigos de la vid, 
publicüíj»; i.-n Mayu dij 1886 por la CfiÓNlÓA i>i; Viíjpé Y CKRF.ALKS. 
Las Campabas contra el mildew en Ib8t5 y 1887 comprueban de tm 
' ' le la eficacia x1, íjuperioridad Vid remedio recomendado 
P '• • | RÓNICA. J,A-it pedidos á la Administración de este periódico, ca-
ÍJe d« l'eiraK. uúnj. 5t, principa!, Madrid.—Precio: 25 cént imos de pe-
seta c:.'.(i¡x eje i/piar. 
róx)ic¿ i de Vinos y Cereales 
AÑO X I I 
Acarree i.n Madrid los ?.! > y Silbados y es entre los periódicos 
de su t specie c! de mayor Cí ículnclón. 
Quini0tat(tA córréspóúsarfes ín furmanála CRÓNICA del estado de las 
eciias. movimleuto do exportación y fluctuaciones do los mercados 
Viuos, cereales, aceites, hariiiNS y. otros urticuloa do grao consumo. 
L a CRÓNICA jtnhüca anualmente mas de »Í»7 correspondencias 
Pgncoias y mercautilea. 
L a CRÓNICA dedica también muy preferentt» atención al estudio del 
problema oconómiCo y á loa ensayes y adelantos que se consiguen en el 
cultivo, elaboración y conservación de toda clase de productos agrí-
colas. 
PSBOIO DB SUSCJBIPCION: seis / ^ « s semestre vn toda España y 
áifíz en el extrar joro y ultramar. 
OFÍCINAS: CALLR DiC FERK \Z. NDM. 54 PRAL. 
6ran Depóisíto Máquinas Agncoias T Vinícobf 
ALBERTO AIÍLÉS. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADlJANA, ib 
Antijna s u cursal de la- casa NOEL de Parir. 
~ 7" 1 BOMBAS d«! todas clases. PRENSAS para vino y 
lS - ! 1 '• l;n.TROS y toda clase d..- artículos para 
r¡ " - ^ ¡ : . ¡ ' - - '•• i . - .-i.- vinos. ALAMBIQÜFS, ARADOS, 
Í £ \ : A '» N .•.HORAS ClvlBAS, COR TA P A J A S , 
^ : \:# >''• " • '-ADORAS de ixuxit, MOLÍAOS iiuri-
H mejor avarato e m t e i l r 
el M ^ D i W que es el 
NjSj Pulveri ador N O E L á 65 pesetas. 
l'ara la próxima temporada 
& DORAS Y T R I L L A D O R A S 
i tk logon gtMfym á quien les pida. 
^ les vinicultores 
Les inter- A* conocer el admirable específico que hace desaparece: 
comple í sKcnre ei agrio y ácido de los vines blancos y tintos; así come 
les diferentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
PeoiT prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio de. 
Crr-^n. - rxjio Mayor, núm 45. Madrid. 
SIEGA MECANICA A DESTAJO 
Se reciben proposiciones de siea-a do cereales, trigo, cebada, 
ce P no y avena, para flúoú próximas á laa vías farreas y que S 
tengan mas de cien Le^Ureas sumbranas. 3 
Pafa eond¡clones y precios, dirigirse á los constructores do má-
qiiitjf.rf de scg.-ir 
ELIZALDE Y COMPAÑIA 
E Z V I Í U J B . O O S 
Parsons. Graeoel 
Y STÜRGBSS 
(Anié . s P a r s o n s y G r a e p e l ) 
A l m a c é n t MONTERA, 16. 
K^oposiío» CLAUDIO C O E L L O , 43, Madrid. 
Sucursal en Val ladol id\ Acera de Reco-
leios, 6. 
Bombas y demás máquinas . Catálogos gratis y 
franco: 
J U L E S P E T I T 
s v , R U E 
COMISIONISTA EN VINOS 
D U R O R T D E B E R C Y , S"? 
P A R I S 
Los vinos expedidos á esta antigua Casp son vendidos pen-
dí.'lite ei tranaporte ó á la llegada en estación, do manera á evitar 
los gastos de alniacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ha pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por hectólit'*o. 
Semcios de la Compañía Trasatlántica 
I > E ¡ 1 3 A n O J E ; E L O I N A 
LÍNEA D E LAS A N T I L L A S 
m m \ m Y m m m i m - m i Y v i m i 
Tres salidss mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
Kl 10, de Cádiz con escala en las Palmas, y baciendo antes la de Ba --
aelona el 5 y eventual la de Málaga el 7. 
Ei 20, de Santander con esCídiTen la Coruña el 21 v baciendo antea 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
E l 30, de Cádiz baciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
on Málaga e ] 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro América y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de América. 
LÍNEA DE F I L I P I N A S 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SIKGAPODRE. 
Servicio á 1LO ILO y CEBÚ. 
Trece viajet: annaies partiendo de LIVERPOOL con escala? en CO-
a ü Ñ A , V I G O . CADIZ, CARTAGENA. VALENCIA Y BARCBLNA , de 
donde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De MANILA saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Julio. 
\ssm m m DE LA PUTA, COSTA OCHDBNTAI DE ÁFRICA Y MARRUECOS 
Estos nm'vni? servicios se plantearon en Diciembre de 1887̂  
Para más informes en 
Barcelona: La Compañía Trasatlántica, y señores Ripoll y Compañía, 
plaza de P a l a c i o — - á d i z : Delegación de la Compailia Trasatlániica.— 
Madrid: D. Julián Moreno.—Liverpool: Señores Larrinaga y C * — 
Sa,ntand r: Ar.frel B. Péres y C . '—Coro la : D. E , Da Guarda.--Vlgo: 
—D. Antonio López de Neira —'Jartagena: Bosch hermanos—Va' 
iencla: Dsrt y C.*—Manila: tír. Administrador general de la. Cotnpa-
üia fftmrai de tabacos. 
DR. I. M. Mñ'TIKEZ SWBíRRD 
GA82KKTIB CXEiNTÍFICO 




A p a r a t o p a r a la. 
txplGÍari .ri crujo t t uva 
it^uardíeute / 
PULVERIZADORES 
Gran Concurso de 
Uharopagne 1887. 
Pr imer p r e m i o . 
Por umuumidad 
dol Jurado, com-
pile.-to de 27 miem-
bros. 
G A I Í i L O T 
Constructor especial de MÁQUI-
NAS VINICOLAS en 
BEAUHÉ (Cote (l'or) Francia. 
B O M B A 
para trasiega-
NEViLLE 
I! , PJ za Palacio, Barcelona 
f, Puerta ü&l Sol , Madrid 
P r e c i o de l a s B O M B A S 
Con 2 metros tubo aspiración 
de espiral, 4 metros tubo de impe-
lacióu, enlaces recipiente colados 
4.000 litros pesetas 225 
6 000 » » 275 
8.000 » » 350 
Esta B O M B A excede á todas 
otras por solidez, duración y có-
modo manejo. 
SAL FACI 
contra la hacera, mal del b í z o 
del - . ; . ;> vacuno, lanar 
y cabrio. 
Verdadero especifico de acción 
bien cnnriprobada por la experien-
cia de trece años. A su uso deben 
multitud de g» naderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes encontraran 
en su uso la medicación racioual 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete ron instrucción para 
el tratamient de cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión au;- oaña median-
te abono de su vatoi / porte. 
Depósito en Mad-";; farmacia del 
doctor D. Rduarco . laoco y Kaso, 
Concepción Jeromma, 24 y 2(5. 
Depósito geoeral: f:;rmacii* de 
Faci , Don Jaime i , lium. 1, Zara-
goza. 
púsculo sobre Ia5 pl-gas 
D E LA VID 
Conocidad con los nombres del 
mildin , autnipiioéifl . erinosis , 
cruwurot, blak rot, dry rot, ma 
negro, podredumbre, dadospo-
rimu. septosporiura. septocyllin-
brium y jdguuas enfermeda des de 
la vid que, interesa distinguir de 
las invasiones parasitarias, por 
D. Fau-io (Jaragarzi, decano y ca-
tedrático de la facultad de Famür-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Lahuratorio quhnieo-mu 
nicipal de Madrid —Dirigir los pe-
didos á casa del autor, calle Calde-
rón de la Barca, número2dupl ica-
do, MadriO.—Precio: una peseta. 
ABONOS MINERALES 
Direcck 
y S a í i n s n de Fuente-Pieárt 
provincia de Málaga 'ciados 35 1.' y 
Fuente-Pie,, r a . 
Los 
cornp 
precios de los siguientes abonos que detallamos se eutiendp*. 
i reodldo ei saco y P O f S T O f i HN G U A L O U l F H ^ ESTACION 
D S F Í : Í 1 R O G A R B / L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
RÜM. 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 3 2 pesetas lot 
100 kilógrauios. 
N U M . 2.- POTASJCO para viñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, ete., á 32 pesetas los 10kiiógraraos. 
NUM. 3 . — F O S F A T A D O para cafi de azúcar, ra&íz y forrajes, á30 
pesetas los 100 kilogramos, 
t íTM. 4 . — S U P H H F O S F A T o para mezclar con «1 estiércol, quintupli-
cando así su vaior agrríc0la,á 17,50 pesetas los 100 kilogramos. 
MÜM. 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, cánamo, pü 
mieutoft. Li^os y arroz, á 24,50 péselas leí 100 ki ógramos. 
•SíUM. 7 . — P O T ^ S l C i antiséptico. Preservativo centra las enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales á 32 pesetas los 
100 kilogramos. 
A todo pedido se acompasa certificado G ^ R A N T I Z A N E O L A 
E X A Ü T A C O M P 0 5 I C Í Ú N de nuestros aboijos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrático de 
química de las Universidad)» de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos. con t^stimnio de lo» 
que bao usado nuestros abonos último durante el año. 
«LJ I G A D O B A i V i E C Á N i C A 
7 0 0 pesetai 
inventada expresaroe&te (>ara España y reconocida como la más prác-
tica per su extraordinaria sencillez. 
Con aCumOLidi r dé gavillas j ara facilitar el atado y segar aunque 
corra viento fu.Vrió¿ 
Per encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
pre que el Ingeniero de ¡a _asa encuentre practicab'es las ideas que se 
le prese nten. 
¿e rea.iten prospectos ilustrados á quien los pida. 
E L I Z I L D Í Y COMPAÑÍA 
E N B U R G O S 
Á los viniculíores 
Dcsacidi/icador Leheúf [i»ra quitar 
el agrio y ácido de ios vinos. Bote 
de medio kilo, para ocho ó diez 
bectólitros, 5 peseta8.~jC^n/l0a«<0 
para vinos enéru-ico e inofénsiyo. 
Bote de med'o kiio, pura 2f» ó 30 
bectólitros, 'Í.ÓO peaetas.—Conser-
vador enantico p w f preservar ios 
vinos dé todbS l,»s enfermedadejs. 
Bote do Biédió :v-.-r», 7 50 pesetas. 
A r a d o s Iéfs1tll»yí>« ^ I Í K F T T E 
t*peéí(ité$ 'para 1 Í Ñ A S y demás 
c u s í q u e u' i . n . - n i i , - m i t a d de 
JoruuU;a. 
Dírii¿i!-.«f y.\ ftvin.ir's-ti-u'.'-T de «La 
Re vi,sin Vi;.;<•;••>; y d-, A^.-N-i'.'.tara» 
Danzas,py 7 Znragv^i , 
i t ü l Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Iníeresonte y provechoso á todos.—Es-
cuela de vini/icación.—Guia del fa-
jricattte de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas. 
üsta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.4. mejorada 
y corregida con 584 páginas y gra-
bados, es de Jipiicación práctica ó 
importancia y reconocida utilidad. 
Los pedíiios bajo este suurc: Pro» 
viuciá de Ciudad-ReaL Sr. D. Jo-
sé López Camunas. Ferrocarril, 
n 03. Ma. « a ñ a r e s . O á iaslibrerías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas. 9; D. Antonio de San Martín, 
Piu ría del Sol, 6; D. Fernando Fé, 
Cañera de ¡r.m Jerónimo, 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
DEPOSITO DE P.QUINAS AGRÍCÓtAS 
D E 
A d r i á n S e r i e s 
( A i lado del Teatro de Lope.) 
PRENSAS 
Y 
Pisadoras de uva, 
MABÍLLE. 
Han obtenido los primer? premios en todas Its Exposiciones donde 
\ se han presentado. . . . . ... , „ 
I Un nuevo descubrimiento al av:mento de presión y prontitud en la 
i operación hace que queden sin efecto las imitaciones que vanos faDri-
I cantea ban hecho de nuestro sistrnaanteiior. 
1 D-sconfiMd ñor lo tanto Unicamente en este almacén se vende la 
\ verdadera PKEKSA MAB1LLF,. Pídanse catálogos. 
V E ! M 4.1 L- L . , V I L L S F R A N C H E (Rhóne). 
Pulverizador relámpago contra el m'ldiu. 
EL RELÁMPAGO (L'Eclair) 
Cuica raed ila 
de Olí O 
CSICIÜI! Qn VCMI 
i BARCELONA 
1 Unica medalla de OKO 
Aposición universal 
de 
B A R C E L O N A 
306 primerea prrmios-in<-.dal!a8. Cruz del mérito ¡«{¿rícela. KL BJr 
Á.MPAGO es el primero entr»'. todos ios aparatoa autiCrlptcganiio« LAMP 
franco.-' B 
E L TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador pal 
aplica porfectainentc ios polvos y aaufrea. 
Representantes en España: Sr. K cl arJ , en Tudela jNavarri 
vator Pieaguy. én Pamplona; D. juan l.lougy Pons, ^n F íg 
roña), donde se vende E l Relá noa¿ ci ti -lu pesetas. 
randas cultivos; 
rra):i SI". Gal' 
aeras (Ge-
